






































N-COPE は 2016 年に 3 拠点（石川県，高知県，

























































































オリンピアン パラリンピアン アスリート パラアスリート ゲストティーチャー 合計













ニー大会以降の出場者であり，10 人中 7 人は直
近の 2016 年リオデジャネイロ大会に出場してい
る．その 7 人全員が 2020 年東京大会の出場を目
指し現役選手を継続している．
















































































































































5）	 	N-COPE（2018）平成 29 年度スポーツ庁委託
事業　オリンピック・パラリンピック・ムー
ブメント全国展開事業報告書．https://www.
























（受理日：2019 年 5 月 7 日）
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乳井勇二・他：オリンピック・パラリンピック教育実践の特徴把握に向けて	～講師派遣の実績を手掛かりとして～	
